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角
市
家
の
墓
守
と
し
て
市　
島　
真　
二
　
角
市
家
の
六
代
目
で
あ
る
市
島
謙
吉
（
春
城
先
生
）
は
、
晩
年
東
京
新
宿
の
東
五
軒
町
に
居
を
構
え
て
い
た
の
で
す
が
、
こ
の
家
は
昭
和
二
十
年
四
月
に
戦
火
で
消
失
し
て
お
り
ま
す
。
　
謙
吉
は
、
昭
和
十
九
年
四
月
に
亡
く
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
一
年
後
の
戦
災
で
家
が
燃
え
る
の
を
目
の
当
た
り
に
し
な
く
て
済
ん
で
、
一
回
も
火
災
の
厄
に
遭
わ
な
か
っ
た
こ
と
を
仕
合
せ
に
感
じ
て
い
た
本
人
の
気
持
ち
を
思
え
ば
何
よ
り
だ
っ
た
と
考
え
ま
す
。
　
東
五
軒
町
に
謙
吉
と
同
居
し
て
い
た
末
娘
の
ミ
ツ
は
、
そ
の
後
、
市
島
宗
家
の
膝
元
で
あ
る
新
潟
県
北
蒲
原
郡
の
天
王
へ
と
転
出
し
ま
し
た
。
　
天
王
で
謙
吉
の
次
男
昴
の
籍
に
入
っ
て
い
た
ミ
ツ
は
、
昭
和
二
十
三
年
六
月
に
島
根
県
人
重
栖
健
に
嫁
い
だ
姉
静
（
昭
和
十
四
年
没
）
の
長
男
康
之
を
養
子
に
迎
え
て
、
養
親
と
し
て
北
蒲
原
郡
中
浦
村
大
伝
一
〇
一
三
番
地
の
四
に
戸
籍
を
編
製
し
、
兄
昴
の
籍
か
ら
独
立
し
ま
し
た
。
昭
和
三
十
四
年
三
月
に
七
代
目
昴
没
後
ミ
ツ
が
八
代
目
と
な
っ
て
か
ら
こ
の
戸
籍
は
、
角
市
家
の
本
籍
と
し
て
現
在
に
い
た
っ
て
お
り
ま
す
。
　
ミ
ツ
は
、
昭
和
二
十
二
年
の
学
校
教
育
法
の
制
定
に
よ
り
新
生
中
学
と
し
て
中
浦
村
立
中
浦
小
学
校
に
新
た
に
設
け
ら
れ
た
中
学
の
教
員
と
し
て
教
鞭
を
と
る
事
に
な
り
ま
し
た
。
　
早
稲
田
大
学
の
草
創
期
に
奔
走
し
て
い
た
父
謙
吉
を
見
、
尊
敬
し
て
い
た
ミ
ツ
と
し
て
は
、
中
学
の
教
育
は
や
り
が
い
が
あ
っ
た
そ
う
─　　─68
で
す
が
戦
後
の
地
方
の
教
育
方
針
と
の
違
い
で
旧
教
育
者
と
の
間
に
軋
轢
が
あ
っ
た
と
、
晩
年
説
明
し
て
く
れ
ま
し
た
。
　
ミ
ツ
が
戸
籍
を
編
製
し
た
大
伝
一
〇
一
三
番
四
は
市
島
宗
家
が
大
伝
農
園
と
し
て
所
有
し
て
お
り
、
ブ
ド
ウ
な
ど
の
果
物
を
は
じ
め
農
作
物
の
品
種
改
良
と
種
の
取
得
を
目
的
に
耕
作
し
て
い
ま
し
た
。
　
九
反
程
度
の
農
地
内
に
二
十
七
坪
の
住
居
が
あ
っ
て
、
ミ
ツ
は
そ
こ
に
居
を
構
え
て
（
春
城
荘
と
表
札
に
明
記
）
中
学
へ
通
勤
し
て
い
ま
し
た
。
　
こ
の
農
園
を
昭
和
初
期
か
ら
管
理
運
営
し
て
い
た
の
が
橋
本
栄
太
郎
（
私
の
祖
父
）
で
、
昭
和
十
三
年
五
月
没
後
に
橋
本
栄
（
私
の
実
父
）
が
後
を
継
い
で
耕
作
し
て
い
ま
し
た
。
　
ミ
ツ
が
戸
籍
を
編
製
す
る
昭
和
二
十
三
年
に
戦
後
の
農
地
改
革
で
市
島
宗
家
か
ら
中
浦
村
農
地
委
員
会
が
買
収
後
に
、
橋
本
栄
が
大
伝
農
園
を
購
入
し
て
所
有
者
と
な
り
ま
し
た
。
　
し
か
し
、
住
居
は
市
島
ミ
ツ
の
名
義
と
し
て
残
し
て
あ
っ
た
の
で
新
潟
に
い
る
間
は
、
そ
こ
を
生
活
の
拠
点
と
し
て
過
ご
し
て
お
り
ま
し
た
。
　
翌
年
の
昭
和
二
十
四
年
六
月
に
私
（
真
二
）
が
生
ま
れ
た
際
に
、
橋
本
栄
は
名
前
に
つ
い
て
中
学
の
教
師
で
あ
る
ミ
ツ
に
相
談
し
た
結
果
、
真
二
に
し
な
さ
い
と
言
わ
れ
て
決
ま
っ
た
あ
た
り
に
私
と
角
市
家
が
つ
な
が
る
歯
車
が
回
り
は
じ
め
た
様
で
す
。
　
私
が
、
小
学
校
へ
入
る
ま
で
は
両
親
に
連
れ
ら
れ
て
大
伝
農
園
に
毎
日
の
様
に
行
っ
て
い
ま
し
た
の
で
、
度
々
お
や
つ
を
頂
け
る
ミ
ツ
の
顔
は
幼
い
私
の
記
憶
に
し
っ
か
り
と
刻
ま
れ
ま
し
た
。
　
現
在
、
大
伝
農
園
は
橋
本
栄
が
没
後
に
長
男
の
勝
太
郎
（
私
の
兄
）
が
継
承
し
て
い
ま
す
が
、
兄
は
中
学
時
代
の
三
年
間
し
っ
か
り
と
ミ
ツ
に
教
わ
っ
て
お
り
、
情
熱
的
な
教
育
で
あ
っ
た
と
話
し
て
い
ま
す
。
　
そ
の
後
角
市
家
で
は
、
先
に
養
子
に
迎
え
た
康
之
が
大
阪
で
生
活
を
定
着
さ
せ
る
事
に
な
っ
て
将
来
ミ
ツ
と
の
同
居
が
叶
わ
な
い
と
判
角
市
家
の
墓
守
と
し
て
─　　─69
断
さ
れ
た
た
め
、
昭
和
二
十
七
年
四
月
に
橋
本
栄
太
郎
の
五
男
栄
治
（
私
の
叔
父
）
を
、
ミ
ツ
の
次
男
と
し
て
養
子
に
す
る
事
に
な
り
角
市
家
の
存
続
を
計
っ
た
と
聞
い
て
お
り
ま
す
。
　
養
子
と
な
っ
た
栄
治
は
、
そ
の
年
の
五
月
に
身
内
を
頼
っ
て
上
京
し
て
製
造
会
社
に
勤
め
る
の
で
す
が
、
こ
れ
が
東
京
生
ま
れ
の
ミ
ツ
と
一
緒
に
東
京
で
住
む
基
盤
を
創
る
ス
タ
ー
ト
と
な
っ
た
わ
け
で
す
。
　
そ
の
後
、
住
い
を
目
黒
区
鷹
番
（
現
在
の
住
所
）
に
定
着
さ
せ
て
か
ら
昭
和
三
十
六
年
に
ミ
ツ
を
東
京
へ
呼
ん
で
親
子
一
緒
の
生
活
が
始
ま
り
ま
す
。
　
そ
の
前
年
に
ミ
ツ
は
、
長
男
康
之
と
次
男
栄
治
を
伴
っ
て
早
稲
田
大
学
主
催
の
春
城
生
誕
百
年
記
念
祭
に
招
待
さ
れ
て
お
り
、
戦
後
で
は
ミ
ツ
の
最
も
誇
ら
し
い
時
期
で
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
　
ミ
ツ
と
同
居
し
た
栄
治
は
、
家
電
販
売
店
（
目
黒
サ
ウ
ン
ド
）
を
興
し
て
当
初
は
一
階
が
店
で
二
階
が
住
い
の
小
規
模
店
で
ス
タ
ー
ト
し
た
の
で
す
が
、
昭
和
四
十
四
年
に
通
り
を
挟
ん
だ
前
に
二
十
四
坪
の
店
舗
を
借
り
、
メ
ー
カ
ー
の
チ
ェ
ー
ン
店
と
し
て
規
模
を
拡
張
し
て
営
業
を
始
め
ま
し
た
。
　
私
も
昭
和
四
十
五
年
か
ら
四
十
八
年
の
三
年
間
学
生
時
代
の
ア
ル
バ
イ
ト
と
し
て
店
の
手
伝
い
を
し
て
い
ま
し
た
が
、
こ
の
バ
イ
ト
時
代
に
ミ
ツ
の
手
料
理
を
度
々
食
べ
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
ま
し
た
。
　
そ
の
後
、
就
職
し
て
仕
事
の
合
間
を
ぬ
っ
て
会
い
に
い
く
度
に
ミ
ツ
に
熱
烈
に
口
説
か
れ
て
、
昭
和
五
十
三
年
十
月
に
栄
治
の
養
子
（
ミ
ツ
の
孫
）
と
し
て
籍
に
筆者とミツ（昭和47年６月撮影）
─　　─70
入
っ
た
経
緯
で
す
。
　
籍
に
入
る
前
に
常
日
頃
言
わ
れ
て
い
た
の
は
、
角
市
家
と
し
て
残
す
財
産
は
あ
り
ま
せ
ん
が
春
城
先
生
と
い
う
歴
史
に
名
前
を
刻
ん
だ
人
の
子
孫
と
し
て
、
墓
を
し
っ
か
り
守
っ
て
欲
し
い
と
い
う
事
で
し
た
。
　
養
子
に
入
っ
て
か
ら
間
も
な
く
ミ
ツ
の
体
に
異
変
が
あ
ら
わ
れ
検
査
す
る
と
癌
と
判
明
し
、
闘
病
生
活
の
甲
斐
も
な
く
昭
和
五
十
四
年
五
月
に
他
界
し
ま
し
た
。
　
当
時
私
は
宇
都
宮
へ
転
勤
中
で
、
一
緒
に
住
む
た
め
に
栄
治
が
計
画
中
の
新
居
（
現
在
の
住
い
で
同
年
十
二
月
に
完
成
）
を
ミ
ツ
は
楽
し
み
に
し
て
い
た
の
で
す
が
、
基
礎
工
事
を
見
る
事
も
な
く
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
　
市
島
ミ
ツ
・
長
男
康
之
・
次
男
栄
治
の
順
で
納
骨
を
し
ま
し
た
角
市
家
の
墓
は
、
現
在
の
新
潟
県
新
発
田
市
五
十
公
野
の
浄
念
寺
に
在
り
ま
す
。
　
浄
念
寺
は
、
市
島
一
族
の
菩
提
寺
で
宗
家
は
じ
め
各
分
家
の
祖
先
の
墓
が
あ
り
、
角
市
家
も
初
代
か
ら
四
代
ま
で
別
々
に
境
内
と
天
神
山
上
に
点
在
し
て
い
ま
す
。
　
六
代
目
謙
吉
が
五
代
目
の
墓
を
作
っ
た
際
に
墓
地
の
狭
小
を
考
え
て
、
合
葬
式
に
代
々
の
墓
（
墓
碑
銘
：
无
量
壽
國
）
を
生
存
中
に
建
立
し
て
先
に
亡
く
な
っ
た
長
男
機
を
始
め
三
女
澄
、
三
男
芳
雄
の
骨
を
埋
葬
し
た
と
、
早
稲
田
大
学
編
集
の
『
春
城
八
十
年
の
覚
書
』
に
記
述
が
あ
り
ま
す
。
　
春
城
先
生
の
家
族
か
ら
後
の
角
市
家
の
遺
骨
は
、
全
て
こ
の
代
々
の
墓
に
納
め
ら
れ
眠
っ
て
お
り
、
早
稲
田
大
学
の
総
長
始
め
皆
様
方
に
事
あ
る
毎
に
、
墓
参
し
て
い
た
だ
き
感
謝
の
心
で
一
杯
で
す
。
角市市島家墓碑
角
市
家
の
墓
守
と
し
て
─　　─71
　
私
は
、
お
盆
と
春
の
彼
岸
に
は
墓
参
り
に
帰
省
し
て
お
り
ま
す
が
近
い
将
来
、
本
籍
の
あ
る
新
潟
へ
住
ま
い
を
移
し
て
、
角
市
家
の
墓
守
と
し
て
の
役
目
を
全
う
し
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
（
い
ち
し
ま　
し
ん
じ　
角
市
市
島
家
現
当
主
）
